







































































































齢：21.2 ± 1.2 歳，身長：171.1 ± 3.9cm，体重：







































































後，滞在中の 10 分毎，滞在終了直後，Ex.2 の
運動直後の心拍数を算出した．なお，各環境滞
































RPE）2,12）は 6 ～ 20 の Borg スケールを用いて，











試行の環境滞在前（Ex.1）が 769.2 ± 68.9watt，
環境滞在後（Ex.2）が 767.5 ± 76.1watt とほ
ぼ等しい値であったのに対して，N 試行で








の環境滞在前（Ex.1）が 11.7 ± 1.4mmol/l，環
境滞在後（Ex.2）が 11.3 ± 1.3mmol/l とほぼ
等しい値であったのに対して，N試行では 11.5





± 0.3mmol/l，N 試行：1.6 ± 0.4mmol/l）およ
び各環境滞在終了直後（H試行：2.0 ± 0.4mmol/








環境滞在前（Ex.1）が 157.1 ± 9.2 拍 / 分，環
境滞在後（Ex.2）が 155.0 ± 11.6 拍 / 分とほ
ぼ等しい値であったのに対して，N 試行では
























数についても，H試行が 74.6 ± 8.0 ～ 94.8 ± 8.8
拍 / 分，N 試行が 78.6 ± 11.8 ～ 99.5 ± 13.8 拍
／分とほぼ等しい値で推移した．
４．主観的運動強度（RPE）
図 5 に Ex.1 および Ex.2 の RPE を示した．
RPE は，H 試行の環境滞在前（Ex.1）が 17.0
± 1.1，環境滞在後（Ex.2）が 16.9 ± 1.4 であっ
た．また，N 試行では 17.5 ± 1.4（Ex.1）およ




































































































































は 60 分とした．一方で，先行研究 15）では男子
バレーボール選手を対象としており，環境滞在
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